




J,"~ Ir!.trl. . . . .~ petel.
Fwr.: ..melln••...2 tU) 11
Se ,.'lIta lo. Jueve.
I
que ·antiguo sera sus,j'uido fJor
este moderno caQique-¡el úni-
co!-; el ca,eique imdeclual~
,No es el remedio para hoy? Es,
puede serlo, para un maliana lu-
minoso, no lejano. ErHretanlo-






Segados los Ibrotes floridos du-
rante los meses de Julio y A~05l0
•-puede pagarse a real la arroba
por \!J siega y p6rte al shio de ins·
talación de los apltrra~as-se llena
con ella la r.aldera que viene a ca-
btr unas 2Ü""o 50 ar('obas, y bien
.prel.h y Mjada' eOn SO'o 85 li-
'tros de guaJ, e la b\ee (unctonar,
alimentandtr~limgar Con leña, o
plaola y. i1ef;liIit\Ja,' eea al sol. Al
enporane el agua, arraslra el
aeeile esencial, cuva mezcla va li-
• tI,
cuándose al pasar por el serpentín
hasla depositarse en el vaso) don-
de se separa por densidades, 50-
brelladauda en la superficie la
esencia) que se recoge pordecan-
tación. ~ara la operaciqn que lar-
da unas aos horas, solo se necesi-
t::ln lres operarios que clIiLleQ del
(uego, y de la marcha de la desli-
lación, pudiéndo'Se en lIn día, tdes-
lilar seis calderadas, o fea) U¡las
i80 arroba:. de pla(lla) que I>rodu-
een de 10 a 20 kilógramos de
esenela se'gúh la efase y condicio-
nes de aquella, mej~rándose el
rClldimieulo, cual~an la que/ic em·
plea procede de matas segadas va-
rias veces. .
~I ar.eile esencia! que se recog~
tiene un olor mul' r"~~'e y des-
ag-rpdablf., pero,reclificado, Iim~pio
~e Impurezas y mezclado cpu 31-
coho!, desI>rende el arOf(l3 'suave
Cllracteristico de lodos los produc-
l'OS tlé \lerfumi'irJa,:l.entré otrds la
m'JY IIsual pgua lde C610llia, que
casi siempre 5e p'repa.ra {'.O-f\ esen-
ci,a de eSIJliego,ll\ Francia se ex-
porlan grandes canlid~(fes de lO-
millo para la (abri-caciún del timol,
que podría explotarse en Espana
po~ un 'procedimiento aoalogo,
Muy dificil es (ormular la cuen-
la de ~astos que origina esla in-









~"lOnOeS ~qué medios emplea-
rá la huesle inofensiva para illrUl~~
dir ese sMud,ole miedo ':H1 necc-
'sario para al)l'oximarse a las ollas
blllJleanlt;s~ ¿El mitin' ¡Bab! Pala
bra-, al v~enlo. ¿La PI'ensa" Pala-
bras1escril.JS que pueden quedar
tambié'ri en el silencio ...
¡Qulzl el grupo compaclo 'y tio...
Lil con una sola volulltad? Tampo-
co. ,Qué voz de maravjlla juntarA
los lan dispersos elelllenlos' Des-
confiemos, ademés. de 'ales cohe-
siones•.PEs difícil. elllre '.anlos ce·
rebros capaeilados. des\acar uno;
bacer firme una sola inicialiva en·
lre tantas iniciativ.as. ,Unirse a
olro organismo ya bien nutrido y
disciplinado?' Nunca. ¿Habían rle
engrosar una huesle quielles pue-
lÍan y'deben ser caudillos?
Nadie que en si mismo tiene su-
fleienles medios de accióó) debe
buscárlos en el esfuerzo ajeno. ,Nq
e" el cacique la elHidad eSllañola
de valór lilas e(ec'ivo? Sea el maes-
lro cacique; no el cacique del tti-
nero y de la odiosa «recomenda·
ción», sino el cacique inlell~c(ual.
Su ~ampo-un caUlpo vas'o y yer~
mo-es la escuela, y la esc\lela es
el cerebro del pueblo. Las mieses
son la geoeraoión que comienza a
florecer.... ¡
No es la acción de esl~ moder-
no cacique, de (rutos inmediatos.
Hay queJaguartJar la cosech::l. PP.-
ro sU a~ción, si ella es inlensá y.
s'ab~t es t~ nniLiva. Es un caudi
110 wyas lanzlldas ,d~ ~luz-comO;
diria el mae51rol<Unamuno~(\pue·
den más que las de hierrm>. Pue-
df'n abrir en la sociedad caduca
Ulla¡:¡ 4eridas que sangrar{~!i co-
píosamenle en el fUluro... Tiene
ffl IiU mano 1'1 piedrecilla biblica
qu. ~od6 por el lnoo\e o hizo pe·
dazos al viejo coloso de cabeZA de
oro... ¡Y la piedrecilla es la edu-
c.eiónl Guando caigan al polvo
esos pedaz:>s, R: habri:l converlido
el populacho en pueblo¡ y d caci-
Oaolcas¡¡o !nllleolu.l
le a OOliOt'DS aoulitodooos.,. Y su
volo que ahora e.l nueslro, porque
es inconscienle, entbnces no lo se-
ráj )' sus brazos, que ha)" alzan
nues'rOi pedeSlalesj enlonces los
L1erribarán,., ¡Huelg-a de maestros!
I~agniflcol ,Pero es que una eSló-
ril labor, plena de viejos egoísmos,
podria subsislir sino a cosla de la
incultura y apaLia de los goberna-
dosT»
e~m.ale de estos «poluoes.P,...sonrei-
na..•
En efeclo: ,qué arUl.AS, podrfall
esgri"l.ir eyPS olvi~.dos oompañe-
r~~~.,¿~atdiian al, paleQqu:t,,palme,
14 'eR·~ilr¡é?W.!ta'l"'¡fatm~la es-
tá ya mal'~ada reJirarl .. Sus lu,-
bulencia§ ,rompé'r(¡'u~-como las
de tlW-'¿OS 0lfttS pOSil¡ 'ameRte tur-
btdl!ll~'T¡jún.r .le lIe:Jao.pa.
cifieas poIV;.Q.lla\ donde reposan
bealífil:amQ lo bien nUlridos'.
rl'J1l ~Ijl""~"'¡!l.oflll¡.sita. Por
O/o, 1I1si;f~I~inMlI'. ,d'I~llI~men­
le, se les dej4r-etrJ~ aitla.,iento.
El qucriLlo aiW'i'g'b '-&~ude'1ílt>h»t al
1'P."nlfl 1;Jf1!rf!na de sus pre-
-gUillas, ~d'éW.QjjW1'ear asi la cues-
'ión: <<<.Rle cómo. los maeslras lo-
grafá,rl 1nsplrar. a~fós "'poderés púo
blicos una reSIJetable I y (ructuostl
cantidad de Iniedo». Y resuellb
elle pra'blem.; quedaba s6"lciooa-
do el bumillanl~ problema: de l.
bacile. PQrqu~, bablar'¡e su la-
hor .raseendental, enumerar sus
mérilos, cantar !lU acciÓfl redento--
ra comparár sús sucriflcios con los
i/e otra! bien ~alardpnada' il1~i­
tuciones, .seria bablar en ttl desler-
to.~. ¿Quién aquilatada su abne-
glfcion! ,"Quién,u posi'iY'a cultu..
ra?' ¿Quién su actual preparación
-¡oh, perniciosas leyendasf-pa-




fle aquí un:t huelga curio!llísima
y aún no ensayada; la de los pro-
resores de ins'rueciÓIl primaria.
Entre lBs procedimientos general-
mente u'ilizaLlos para inrundir te·
mor, ~~ al~so ésle el más eficaz;
pero, usado por los maeslr.os, lal
vez (..ese' recibido con unálJim~
regoc,iJo entre la~ hue'stes de 13
vieja '}lotlt.ica. «Nada de inqujetu-
de3 y zozo&ras-éJirian;-la aCli·
lud de J08 maeslros nos merece
lun, carcajatla!.. ¡¡Si eso es, pre
cisamtmte, lo que 1uere'mosl! ¡Si
eso es lo qu~ neceslta/Ilos para se-
Igu¡r viv·ie~Jdot, NU6SU'O deseo e"
.quei.8 los oerellir:os,de liS muebe-
dumbre.dlegt/e la "RIZ m.s d~bil
f.0'ible. Que la; ge~les sigan enI a~ sombr3~, para q~c pu~d,n asi
~~nj~ºos L1q.ciego ¡nl'lrumento en
nueslras, luchn eíeclOrale~ Que
nien sabemos, cómo aquel dia en
l¡ue /:4 labriego, el bbrero, se de
«menta de sus deberes ciudadanos,
en lugar de o(reeérienos t:()mo
mercenario eseebel para subír a







-Aouciottl f éOmaniea4oa i pre-
eloe e.UDCllOule..
N. le denehell origia.lea, Di
.. publieari niDgu••ae De eaté
tnudo. I
PlJIlN 8& SUSCR'PCIeN
al .......· !"'"'__'"'T_".,,;¡;;;S:;E;,;M;;,;;A~N~A~RI~O;..,,:R;:;E~(}~I~O;;N.:;A.L::;:;:...;lN;,;.:D~EP~,:;F;:.:.N:;D~IE:;:;.;N:..T:;,,;;E~r:"":.. -=i-~ =;;"C,;;,al;,;,le;..;M;;a;;;Y;;"O,:.r':.,o;;,ó,;;,m;;;,;,',,;3;;';;'..;,I;;,m~p,:.re;;;n;;;;la
~.,; , ¡.. 'XI" BI!JI'JACClON y ~'ollINIBTIUCION " JACA :r~
• qaU•.Altyor,_ Jue"es 16 Oc,ubre- de 1919 .::"
Como loa iodividuQ~, \ion",
:';~riJbiéo las épocas su pasioll tJ~
·o1líina,.u. Siglos hubo en que d~
1, minó en España la temeridad; era
., la ~po(~a de los gloriosos avenlure-
~ ,rOs' qn~'~ lao~abao en ~1I'ea deI
•,¡""urel, por. mares y poI'! ~~erras; Jo
,plIIucsL.fn,liRI,o, la palión dominaR-
leteset miedOt es l'a época de los
"ilb.éur•• á~eriiurero' que ya 00 ~e
,,,l;I~2j~isin\> en ü.usc~~·de un p\~ñ'.
,",4R..~e plaA" y !lQ pOr lIlares, y ¡l0r
,.-liatr..as linO pJ}r pasillos y anLe c4-
,ohMr•.' Reine) el miedo--como señdr
.dlti!OluLO/'C(Hño tirano' despótir.oj ,Y
'"'1' 's'u '<¡1deqPo'yan a~Yecl.meol. I¡-
,..405 cáii LOi:l,oS losl~spañoles. Mi,.
.-4e loa d,e arriba a lo. de ab.jq:
•¡"'do de lo.-de ."ajo a lo. de arn·,
Iffl¡. JÍero-iit-eSli' ,al"dable pasióp
'-tiue larit.' lueH~, ba eyi,a"d--
",~ fMes y F5O;\Io,\" d~verso., Lo
u4-iGt¡", m.edir,&lJs grados: .asuntp
'<l1JIe¡S irlllJOttartcia eaJMlal; rb",~
ilioN, laol~ ; los individdos loo¡-
~1vJ~i I,s.. co~,e~Ji'l;ídaPf$ J)~O I¡e.. ·t~_
• eo",ceJllua P9r"el a.!''l!'nc~ de su Illl-
...ífÍn $OCial; no par 811j. merilcis
~"""lel ~ '6eehQ~, ni siquiert
"Ilé/''OUdrulos i?1nedi.'p, ~ lanfir
bies! sino... ¡pOr la Cahlldad de
_"'I'!p'ipI1Ó qu~ i"spitao' o pu.edea iflSo-
" pir J Es ~..... W)I aha ~ nuen
(1 a poliltea, lIue. en nileslrOll
'úllimos años M ,ido discretísima;-
mente, rn-edrps1amepte 'aplicada,
t;P..-, nOlprios éXI10S gu.bernamen-
I~., . '
- J Podría, pues esl.€t.\eeerse un'
"l'Opo...lón..,nll'l!~~ g¡ados de le·
mor-que inspir~ tinl enlidad, in-
'I\ffldua¡ ,II,&olecliva, (j '" mal''''' Q
"lor aJ~arujonLo de la. olla.
.hllOleanlet "! <.loros88 de la me-
· rien'" pblilica.'EI que ningún tel
Óió\' ¡nsRire; ni aüri lbs huesns roe.
,,¡;'t:¡tlijl',Wlo 191i fIla ..1r08.
J ,,,h.' J )iq p:a.t4tn turbaf el ~••
~J~ J, 1'. , il9 &le 10. ,)Mn D.Q~o.
·,no8l 41gaohll0ll ,/"oMilo, eolJi~a.
~."'.Nó i."Jiran ,emilr" ~IJWlol
,f,- Pf~iQ¡f~S sU$,ves, man8fljl, WeW
AH'u\Cieron "tiirw rAZ.r lfmuisima
mente la piadosa 'epidermis de 1,
-.•h.I'JI'Mlka. 'l'al v~. 81guieh le-
..1118.1. 'os bjo, ~I lreho, y diria,
~re iroOlC9.3 .seor,rm~ñ'Lal~,~ .AlJ,
A~ ,~I\¡ros, loa. pobrf!s lD&eJMos;










¿D.1Iíade brotó la oentel
.. qoe produjo .en taoto. ...
aqaeu. .....Iler. d. paLrioti.... &qu-
Ua ta.i60 harm6nioa da 1'dieatad.¡a
¿Qgija el .obereoo t.aomUllt.l:o de
eqoel prod~io? Para:DDir a W:-malli.
t.udee, como p.ra onir a 101 era._
panidol J pir a loe puebla.. a..-
eitllllplÚOll_traordinarioa....b.....
01lmbr88 qoe IObre la. dem" ••oae-
11... por .Ile tal.ntol, por ... ide.l..,
•por 'UI eotD.lumos y ID. amoree. 1
ele genio patriota. 8Ie .piril;a eDa-
1B0r.Jo de·la Ko.n.aa, .....pt.... l.
Provi4~qoi.. eta eDtono., ea laO&. el
hoy dignÚlimo DirectorH:ile OW.. Pú·
bliou, don Vicente de PioiN, de qaiea
.ua OOD'pMOO jaoeMae,OPaeeto • 't la
polft.ioa, legún el .imp'üoo 1I11foata_
41é.,. aSrlA6 'o,lea.,meo.t+ qPt! 11'"1 .....
..qit'li.ba ideatiloado d et:ttaiblc.. por
quieo labora.b&..J..P0r qoien babf... di
ir t'llIol en lal Vlnguardi....
" y 1I pueblo de J aoa y 11 pueblo
mon,.ft', icioiarou eD aqDel entoDOM
10 teaurgir glorío.o. '
NU8lt.ra orbe rompió par. ailmpre
1" p't.reu .marru de 8U rltolaftóa
000 elrderríbo da.tU mar.lluj'dil.w..
, ee eoberaaament.e ,el bOtico.t'· d, 'a
oOlDanioaoióo y 111 oollleroio ooa la
ptoloa~aoi6n dl!'l Irati (para dia 00
moy leJ.no;) libertironle de'la eaojo-
a. aielamiento, o a lo meDO" oollcribie·
ton de eHo Nndadas .pera...., mu-
ohOfl PUilQJOI de .t& )loDuDa, ooa el
cat.álr.go ~e onret.eru 9ue &Q"n. 1'on.
tafien publioó en .na do. bien e.ori-
101 attiouluol; ji 10 qUI'ell m~ ., .,&Ie
mill, e.te pueblo mootIM., d'poai.o-
do &Ql;iI'DO' rlftlotimi.nt.oíl ¡jOIt&itio.
emprendió IlOdo oom~Okl. it04P-uido:
.OU& nan. era de p~a 1 d. 9ORoocdia
en la qae 101 hombrea de t.od.. lu "o-
deDoi.. pOUtiolú, an)uUaa, ba.O&&' J
trabaj.n ein deaot.D'O 'porqu¡' e. ....
p.aaao idolacradh de. no""a liefNOI
moot.aD~.a,h.,.......~flO ~I "la
oi't'i1i.ador delai¡lo¡XX. , apbiteA4óo
predilect.a J. di~a ~.,hullbr&dora dll
progre.o,"1 ~ -
, M.. a'o 0011 tod~ ..io ; .~.tdl
I.od.o, el partido 'eh 1'&01 'no b. ·....0,
h,utoa la feGb." m" qu ""-r al 'pro-
grama e iniciar el reoorrj.rJo "~o
qoe le ha de oolop'~ ,a la oab4jQ ~. loc
pueblo.' adeJad.c.lfJ.; de 10. puebloc
Roreoientee. A.bor.. o...,. OoDIOIi'd~ la
aDión, íDteu~"oar 1 1, H-
t.eU~ 000 deDGfdte>. y qai "g
Ill¡reloj de l. P.r'tvi4..oM~"IO.D~la
hora d~ IAde!I»"',. " _. ... ~
&1 oouildetar IIr. elillvada fialir. I' .t
sr Pillll'- en 1•• aftu' fllleru del o-
d.t público derremaDdo, a a6..- j U...
.~, I~ beae8oif': q.u ah .ooa.llndu
~rlo l~ perIDit.e d,.,ell..rno&, 10¡Jt8
oonoeb.do 1.. m'- huaaG.eftaa .-PI~.
.u J me ha p.reoido vi.Jambrar en
loot&naoaa el part.ido de r&6a"diefro-
tando de aquelloa doradoe tieal,"" 'd.
que otra. p••blce I'oaaroo¡ ...·0 Lo-
araDo ooQ ... Sac~~,~.. ODa .n
Llotén. 1 Vit.or~, con.u D~~~ •.
Poi 110 no dndo eqai'lOOV." al
a'lnn.r qne Jaca paea abo'r~' pbr tíDO
de lOI molDleutoi tolÚ tr&eoell~fttal..
de.o. proeperidad e Iti,aia. OpIno
qlle el p.,-Udo,ea qua¡O. 4.biere " ...
vi.tane, &in ~emor.. coa la." p.ieala...
ohor oon.pioao", en UD aoi~I:"".-o
de formalidad y Iffeot.o, tribWtatle u
homeoaje de ara"l;u. iDt.eTroaul., ti
'd Eroelabdi~ oOtl"MJnU., 7 ...p.ba,
ooa heoeYoréDoi. r 000 oaril.o. _'"
feodo que l. Ir.litad ~ 1011 1$loDtde-
1M coDe.ba a aa neDDooi~ i.
midad 1 0610. y, ID OlIO tf~o,
ofrecerte el aota de dtpatWdtJ. pUl
oa&lIdo la d.l{oad...' 11u otreaaitU.-
oi. lo aooa_j. "1
liJI panido 40 J .... -.n••.
to~OM bei!~loiop ia~IOQlJabl... r.....
ooa c~arCQ ....eI. ooDtaDdo ~D,"
• ..." todo lo alOl."a:1 '





Par. ,1_•. Sr. D\roolor do Obru
PúbUourolillllrlío 4. Jaca I
•
Estufas para carbón, lena y
serrfn , tuberla para las mismas,
braseros etc.
La. .fa.ceta.na:
Jqao Lacas. y Uermaoo'
1 iote sea QU real..t.. viva
entre la sula y 101 pueblos que
.de eUa, pM' ella surgieroo a la 'fideo
Ele ...., el mejor modo de "rechar
-el Npfritu ele Rasa, aproveebaodo la
leU. circuoRaocl. de l. cor4ialisima
aproximaci6e ioiciada, hace aaoe, eotre
Doeotl'OlY la Repúblicaa que uo día
!1IIlI'00 provinciaa esplftola. y de la coal
flI resultado l. 6esta que ayer lM!I oom·
memoró coo &anta brillaote_.
Sepamoa ler eapaiolea .t upiramOB a
l. begemonía moral entre 108 ~~IOI
hiepeooe y q09remee tomar potlC10068






\ 1 • 1
montaña?
A.glea. Ili lIe'faba yo anO' m.... de
l'jll~,?oia eo eata ~erl:poil8¡ P".lG del Pi-
riAtO, oind"d t.ao i1t.!'l':Deht. por mf
~lltimad. 'Como hond.lJlentd qnetld.,
euando ao dCa. 1~ de .... bril Je 1916,
ilube de: ....~ir a Una "&gil' reonlÓD
f\a ~glfifi9ad~ perltO¡Qa1id&4_ de tqda
ell~" yoman- mont..pe18. 1
,¿Cuil 'eta el objeto de efl~¡ reOO¡óq?1
¿Se iba a deb.tlr aJgun¿~·OQ.ti6D po-
Iitioa o looial, 'oomo aOODt.eoe de ordi·
nario er eem.janWl ..aml¡.l~.., DOn
ft.ap~ .""aoi60 pe p••ae, Q(tDlO e.·
Letilidad 8D resu.ltado. pt40tWOi?
Loe hombre. Je Jas mú dlyer...
tena"Dolail poUtiou ocuparOn 'Qt.t~­
metlllladOll. la. 'bot.oa., piate.. y .ú
l. misma meaa pl'MideDoi"al. I
K1 "'It.ig~ delu'uotor de la e.téril,
arfeta poUtlO& que todo 10 min., todo
Jo oorre, t.odo lo eIDJf01l~IM, t<MIo lo
mat.a, quedó berido .e muerte por Iy
Itocendi<lall '1al't.u ~e p;&trioti.m.o q""\
en ehouent.es, ,p4trafoil, sotgían de 108
peoh08 de nobfe. patríow ja.~&no.,
El móuttroo infe'l,ladeto ~e l. diecar·
dadte polhioa~ m.nbda .e bondió ea
Jaca, qnia' para .¡..pre, ea el ...pal-
cro doude leaJlDeD~ Ja npalt.aroa "U,
brillante puqado de patrior.u recto"
patri?t.&e einoeroe, paUtioo., wI dee",
que a: la po1ft.i'ea, bóóaideran <k>mo ',1
.ne emitl8Q,t.eraéllte".ltrtti,t.a que ....
miaca 1.. 8Dergilia, edueno. peno·
..alee p.ra ~nir, de )9' p'bJi~
,.P.oderN, ben&9-01o, ,bDOda,o_ p~"" la
oom.roa propl'r¡
A la verdad, filé pan mí "te", 00
eepeotJ.aul& ""a el'raordioario e iaui·
t..do eomo adm¡tIoWa 1 ediloaa••
¡Tqda 11M o(u••rea QII'.i...m_ta de
aOQerdo, laupaameD.\f!l wt.iflOl ~oa Iot
montalMeI eD OD mUlma .eDtír, 'a
ídéntio.1I upíra.ionell K1 6iea de la
Regl60, el prdgre.o, f!Ot'eoimlént:o'dl
..~ Moheda In l••" ..i6a qal too
doa '0. l.bilM proDUrPW. 1 qlll
¡OOD8t.itula el m.r.villoip -S1.WDUH
de l~ Rervp,oa. ih'llrad... l' dp 1, la-
te "u'da.!¡ol J .,
LY odl era t, ezpliaacíóa de .qael
fea6lftno,oooaoladorP "
Tal deoomío8cióo.COé io'Ve~ para
.0 propic loterés por !tancia ytltamoe
todos en el caso de lIIChaaar1e, reca·
baodo toda integra pala 108 .Mlea
y aun para los portugueses la loria
de los descobrimientOl.
Ni FraD.1i., ni Italia-pues ,a vi
siendo mo, discutible la uataralesa
italiaoa de Colón-ta't'ieroo nada que
ver en el magno 8UcellO que ell,lBnchó
el moodo antiguo eo proporciooe8 iD-
roocebible8, y, por lo taoto, ni Fran·
cia, DI Italia, 'sobre todo la primera,
p.uedeo Ifaronse II '19 parte 1m el o-ego-
CIO.
Eo lo!'! :Domeot~ cercanos a las ln-
cbaa por la independdocia de laa hoy
flOf'eeieot.e8 RepóbHc&8 bifipaoo·amerl-
caoas, pudo el odio eogeodra40 por t'1
cboQue de lalO armai distaociar a esp.-
ft.oles y ame.icaooa, buscando éitos $l:
iof!.ueucia¡; extraftas, la fraoceea prio-
,cipalrnel¡lte, orientaciooes que oada t~­
vieran de COmún ¡con la mlidre PatrIa;
pero, deaapareci'dos. por fortuoa 108
rencore~ y estrecbadps, cada vez má.,-
108 lazos del sfecto, ,arge pot,nte la
espiritualiqad do la Raz" y hoy Espa-
ña J Amériea.y mañana la Peoí08u:a
entera y los 21 paises de origeo bispa-
no.lositaoo, {arman y formarán UD todo
homogéoeo, dentro de 1m respectiva
autonornla. políticp·internacioual.
A ello aspiramos espaftOles e bispa-
oo-ampricao08 V en este aeotído /abq-
ran cuaotQt< aqul y en el Noevo-YllI:do
aientllo la idea de- aaza, y compreadeo
lll' vt'Qtajas ¡.le UDa compeoetr.\qiób
mayor que afirme la hegomonía 9 que
debe,m08 allpirar.
Son ya taa fuertes,_ tao iodestructi-
bies t08 lazos, que lúa Estadl$ Ull1d08
procuran halargarnoH para intervenír
mejor moral y materialmeote en las
Repúb:ica8 bispano-americanu.
Por d~rha, la acitud viril del Presi·
dente Carrlluza y la superior civiliza·
ci60 alcaouda por 11 ArgeotlU y Chi.-
le, con ~s cooducta tambtéd loable d81
Brasil c~n8titu'y~n UD vallad.ar formi-
dable para la ambic-i~o yaq,qui. I
SI el viaje del 'Rey a nuestra Al1I~ri·
ca ea un becho y loa Jeree de loa E8~.
dos hispano-americaDoS de.voelveo ~
como e8 de robri&-Ia vi(lita a D. Al-
fonso ~cuál uo pQed~ ser la traBC~odeo­
cia de tsles actoa protQColaríos'
Tenemos que !.'reócuparnos para
acontecimient08 de eh indole, poes no
basta coo crear becu eo OOtl8trlls Uui-
versidadetl. por deilgracia no pH~para·
daR Etufioie.nte'1lente, para rpCibir a. ¡Ja
juventud estndioea que quiera venir d,
América a educarse entre nosotros.
La pr6xima Expoeicióo de Sevilla
debe eer un CerUmeo de prOducción y
de cultura bi:tpauas eo la a..pHa acepo
ción del vOCflblo y para ello debemos-
SI precisp es-tirar la casa por la veo-
tana, a fin de que 108 amerlCan(¡8 espa·
fioies 00 veo'gaU a\ viejo sohH, a título
de visita a la madre po1Jre para -modo.
lente de su estado, sino para qoe ~pao
que q~remos seguir cootrjbuyeodo al
progreeo del mundo, haciéodonos di~.
oos tle nuestro pasado glori080 y con"
serTando,como depólito sagrado, las
graodesu de la Rna,
TAr¡ninada \60 guerra.. DlDDdial Jos
pa~es de la Entente, com~J;lzaD.do por
Inglaterra y e!Japóo, e"onarón verda·
deras Embajadas politico comercialee a
Sud-A.mérica, eon objet.o de reanudar,
el/trafico y l'écooqui8t&r 101 mercados
perdidQs,
Alemaoia se apreeta a realiur .lgo
parecido. Nosotros DO podemol Di áe-
bemOl perder de vieta tales trabltjOl,
porque va eo elll> oueltro \ut,erÑ m.tr-
caotil y, 1I0bre todo, ooeatro preltigio.
Hay que inteosificar aqui 1. prodDe-
cióo y aumentar nuestra tata mercan-
te-cueate lo que oueste-para que DO
-l3Ofra desdoro en la compI.ei9D el
egregio ::!ombl'B de &apena eo ta Amén·'
ra por !..108OtroS. civiliuda y para ""q1lll
..
•
Enríqu, de 181 Cueva,
••';'I-'-~_,;.·, ~_.,.;."
DESOE"M'AORIO
'?neias eJe esp~eít",'tJémpo y loclI
hdatl !U ti Y" v.(r1a~le~ ..
DI' (.Ionllb I'~'~ultt lIJ3ZHlo ~H 1,6
kilúgrptllq~ tI,e escllcia h ohlccidll
ch' lus "2bO de planla, que el pre-
cio 4el kilitgraruo de t":icllcia en eJ'Uf:.' tic in lb.8:~iów·~ \le 7,70 pe-
.~ll 0""
se ~~. \' " • 'lO'",
Alia~ If'U(I'O a lIichü.ll-y..alllr 0,30
P.t'$Cl3S .f.O :q ue se ~nretlell car...."U lar,
pQr lr;rlll)llp rJJtuH.o, ll1li¡ g.a:llOS tle
lr:l11 sporl<.......¡ m-ercau'O, ·"r'p.slItnr Ptl
.9~~O pcs~La5 el kilógr8nlQ de f'Sf'U-
ef~~pUe5~() en éSlP, y como SI' Vf'll-
_dU11..é.poca u.a.rmal.a ¡Jicz.pcsCJa,);-.
Jeja un l.tt'lIc(j¡:io liquillo dCSCflll-
landu rie:i~osJ PlC., dI' lf ,50 proSf'-
¡3s',es-tlr't'ifl q~l" ;lS~~lJra tlrl illlP-
res del 'lO por 1-00 qtlc1puctfe lIU-
mcnlarse'LOtlnVi~'j eUfrndn Id ill-
dU'Slrial IJ:lcjore las e¡¡lIdiciOllt~s dr
explo13Ciun, y sobré lodo, lli I~
combina con I:IS IluríwrÓ':ias indus:-
•
lriUS" ue ¡..Ihrumeríil que- de folla
pued~9 <le";'''~'f,
V.'getan abuudarlh"IJH'flle f'1! lo,
trrrcllllii" moutuo,sos de la provifl-
_cia, el r,orh rQ, csP\iClOf alvias
lIIejora'I~, lomillo. le. SlIptl-
nielHlo que" olamé¡) ~ eXi~I{'1I
,.. '15\GOO hf' tJ... _"ag. ñ Cri/)(J:¡CiOIlI'''-;
de utilizar induslrialmellle diehil5
plantas,.sp potiríll'oLHcller un Iml.
duelo!; 8Jfu81 de tHlOS tres millolll's
~p" peseta$.
(Oontin1lo,.á) "




Tip. Vda. d. R. Abad, Mayor, 32.,
-
L.. Sed.. de Zarago.. &e vieoeo
oel.brando 000 lO aoimaoióo caraete-
miioa, li bieo el dla del Pilar 1I0trió
lo. iooouv.oieolies de un .goaoero to-
rreooi.l qoe deslomó loa númerol ea
el progr.ma seftaladoe para aquel di •.
J.oa h. dado. 11'.1 fiut.as de l. oiadad
in.igta nll looido y nomero.o oontio-
gente.
Lo. dtal 18, 19 Y 20 se oelebrario
eo esta oiodad lal reoombradll.t ferias
d. 8'0 Loo... Difioil ee aogurar lo
qu. va a .er n~eslira ñelta meroantil,
pOIll uo•••ri. de ooooaolls y auoma~
H.. eo lae quelJevala primera y priu-
oipal parte el fonest.o Ministerio de
Ab..teoimientoll, dirfal18e coojurad.s
par. dar al tn.ete 000 estol oonoonos
fomeuIi.d.ot;ee de la produooióo y ri-
qoe.e oaoional. No obstante oomo el
tiempo el propioio y laa faenas agrí-
001•• de la temporada se vieoeo reali-
alado 000 oormaHd.d y en buen.s
oondioione! queremos saponer que ha~
br' loimaoión.
tor dela Oomp.iUadel Norte, direotor
G.oenl di Obr.a Públicas y otra.
penoJlaHdadell ..periodole fnodada-
mente no. iamedia... reBolnoión ya
qo.to'O maoer••Igon. ni Gobieroo. oi
CompaBl.. pu.den d.jar inoomonioa-
d. ooa oom.roa .ntera ., e:r.pu88ta a
Iiodll 1... gr.vea ooa.eoaenoi'ti qoe
pDadlO origiuarte.
TeoemOI oOliioi. de que por e&lie
IIOotO le ba inter..ado t.ambién la C'-
mara de Oomercio de Ha8ll0a ., n08l-
lira Dipnlildo D. .Máximo El ner.
Eu la C.pilla de Nuestr. sellora. del
Pil.r .e oel.br. desde el di. 12 la
.oo.lumbrad. novena qoe la corte 4e
Hooor dedio•• Marí. bajo tal advooa-
oiólI.
Hoya las Dueve de la mallan a ha
fallecido la re.petable y virtuosa 8eM-
ra D.· Carmen Ispa, madre de :lUeetroe
coDBiderad08 amig08 O. José y D. Ao·
tonio Pi.ntoja. .Residía hace vari08 afl.Oa
en Jaca y contaba con simpatías j
amiaJt.det 'loe 8entirán profoodamente
IU desapanctón del mundo de loa vivo...
Ma"ol delpoéil de los oficioe ten-
drán lagar la condocción del cadáver
1 faneRles en sufragio de su alma_
Expresamos a aua bijas, bijl. poli-
tiCal Y demás familia la expresión de
nueetro Motido pésame.
El dia del Pilar vistió coo gran dis-
tinción por Vel primera las galaa de
mujer, la beJlisima seftOrita de e8tacia-
dad, Teresa Valle. Enhorabuena.
Ha regresado el M. l. Sr. D. LufB
Fumanal, Canónigo de esta Oatedral.
Hoy despuél de 108 Divinos Oficios
de la Catedral se ha posesionado de la
Olnongla que obtuvo mediante op08i~
ción el ilustrlldo presbítero y catedráti-
00 de eete SemiDario, D. Pa8cual Az-
oar Lapuente. La ceremonia religiosa
celebrada cortorme a la rúbrica ha 6ido
abrillantada por Al concurso de las alBS
aigni8cad8B per80nalidades de Jaca que
accediendo a galante invitación del
nueto prebendado le ban testimoniado
881 aua afectos y consideracionea. Rei-
terám08le nuestro sentido parabién de-
seBndole lucesivoa triunfoa, tautos a
como ea acreedor por 8ua talentoa y
virtudes.
Procedente de Melilla y en uso de li-
cencia llegó ayer el ilustrado teoiente




En Ja.ca: los dios del %
al ~8 del corriente: Mnor. 2t 2:~o
•
Como ioformamotl.o Dueltro aut.e-
rior oam.ro. por .f.oto del último
Wlmporal de lIavia8 qOI t.ntOl dI.ñoe
ba oan..do en l. parte baja de la pro-
vinoia. la Unea férrea eotr. HaMol. y
J.ca .d' bcd.dl. interoept.d., lieoien~
do que re.lis.r uaubordo lo. vi.jeroe
e impolibililiaodo el liri800 de m.roan-
ofa•.
Etta, oomo BlI oatnral, orea 00 eata-
do de alarm. qoe bieo padiera tradu-
oirte. lin pronto remedio, ea nn ..rio
conflioto de orden públioo. y peroat..-
do de ello el comeroio y aote la .b-
.olot. par.liuoióo de 101 oegooios .1
martee .e reoDieroo ea la CUlo Con-
'lstorial eo manife.taoión d. protee-
ta, demolltr'ndole en .11. la oareuoia
de macbos artioulos impretloiodiblea.
TIoo de lo. oradorel informó de que
1.. ioda,tria. de Sabiñi.nigo le hallaD
.m80..ad.. de un. abaolnt. panlial-
oióo por l. f.lta de mattlriale., oir·
oaoltanoi. qa.e ore.ria on lerio 000-
Il._tv • l. oomaroa pues h.br[ao de
holgar for.ollmente 0001 oieoto" ds
obrer08 empleado. por 1, import.ante
looiedad Energía e Inda.tri.. AtlIO-
De...
p.ra haoe:- freote a tal•• oooflioto.
.e pUte que la Oompalí& 'It.bl••oa el
ee:Yioio de trao.bordo por oueota del
ooneiguatario.
&e reolallle oDa r8lolooióo orgeate
poel • mayor abaod.mieolio la proxi-
mid.d d.lu feri.. deJaoa .gru.n la
lilio.ción qoe .. verd.derament. io-
lo.teoible; ee telegr.fió en .te .utido




Dada. lu iaunlDer.bl•• 'f'Bot.jlt..
qoe al públioo b.bri. de reponar L.n
4t.i1 Nrvicio, 00 ..r' une t.emlridad
,opon.r qoe lo mi.mo l. Ol"mpefHa
del Kidi fraooN, que l. del Norte de
F.pda y ano 101 miamoe -Gobi@rno.
d. ambaa Est.do•••ubveaoiooaran ....1
empreaa, y. qo. 000. y olirol reoibi-
riao iom.diata81eote benetloioa direo-
to. e indirectos.,. prepar.rlao DO ma•
ioteuo tr':fi.co p.ra el mom.1io ID
qo. oitoul.o 101 weael iotern.oiooal...
Aragón-y learo, eoo hermano., le
qoieren y se oecesit.n y por diSool-
liad.. d. oomuoioaoióo Di poed.o eZ-
brioriaar '0 oari!o 01 ioteoli8.o.r I:!'
neeooiOll: bo liraDso.rrido demuiado.
a~OI d8flde que 'Ir O'Qnio, di potado
y consejero geoeral. bi.'j uoa aot.i.a
prQpaganda de nuealir. magna obra
ioteroaoioDal, en el .fto 1886, para
qae "peremo. mili en e.lie eatado de
incomuaic.oióo•.
Todo. eet08 leot.imieotol de maob..
prolperidades, liodoll ealio8 proyeot.o.
de ampUa .milliad entre Ar.góo .,
Bearoe h.o 41uedado eeUadol eo Zar.-
go., en seudoa aot.os de importanoia
deoi.iva. Aqoi 101 ba rat.ifioado el Al·
oalde de P.u ofreoiendo lolemnemen-
lie .er de ellol on v.ledor el1\;nlia.t.a.
"• •
Anoobe de regre.o de Zarago.a per~
noolió en e.ta oiudad la Oomillióu frao~
Dela: .u primera yirtit.a 'p~olie arrib.-
roh fué a la C,la Con.istori.l y alU
oou oaeltro Aloalde, alguoo. Conoeja-
1&1 y p.rtioular.s, hioieroo oue...ameo-
te gala de la grata, grat.flim. impr.·
lión que .. llevan de Eep.fIa
1I0r. 111 Doe,e han relrendo a
flao. dejiodoaQe l. bella esper.n•• d•
ver oQmplidos SUt optimilmo•.
LA UNION
lirio. .0 bu. Yeuido. A dauar loe
MIlta.D"1iImo. J.... mar_ qu.1111" .. ~reeioD. troDWi..¡ '.1.-
tablar oorri'D. oomercial... aml.kd
4aaaci.... 1 eoou6mioa qaa d' por fra-
\.Q. 'ID .-rri.ilalio d.oi.i.,.o.
IR AfoIJ.d. de .P aD. da.r. qa.
p 7 _ 1M al'" u fnoOlluj M
•• -..loe' aore4ilado 1 .6lido .a la ua-
ción ...&o.a; de ahf q_ ID .a. prom.-
•u y pro,) eotoll .....mOl ooa g.ranlif.
de r..lidadM,PI'~"U 1 I1 .prM6o
d. mIDe» ftde Bearo. por ao media-
oióo, b. 4.do • Aragóo OOo.liitoya DO
.oli.o ~ .aoa alepi_, allpit. d. la
qa. a fa. d. aragoo&MI eolio.i&l~al
part.ioip~ mOoalDlBlie.
Hace blea zaragou, n prenn '1 la
poeblo ea OODmemor.r, eo .0. Ieltu,
el 'tiaja ., 101 fraDoe~ 000 l. oordia-
jjdad qa. lo .¡.n.o boiando; .. pre-
oi.o q1le 1IIt.M .eBo:.... lI..eo la im-
preai60 lfle Reparta mer'De; .. preoito
qae ."olireo aqaf .1 aoicalioe, II ea-
tJmlllo d~ .malaoióo qQe taolio, .1 ma-
oif••tare~, pot4- ben.Boiar DaMlil:olI. ,
la\.reeea.¡
Al AI"ldl d. Paa l' le ha ioli@reea-
do.a oo~eraoióD,oDa aooi6n deci.iva
aeroa'de h Gobi'Qlo para .im¡lOlnr,
eo 11 mellida d. 1" neo'li.ad.., las
obra. dei1f.rrooarril iotera.oioo 1; y
el Aloaldt de P.. lo b.r' oon eotn-
ai"81o pdrque h. VilW, ba p.lpado
qne el Oi..(NtIc u la lI....e qo. tJ
abt'iruolI de par .a par lo. PiriDeo. 001
permite ~01DarD03 • j:aropa, y eD Kn-
ropa bao~r gala de ooaoto .om08 y va-
lemol libre. de liatela. ,qu, ooaDdp
mie .010 Cloo.igoea eotorpeoer .oeetro
o.miDar ~.oia borisoate. 00..0 ••
Que ua oolDaDio.ci6A Uoil 000
'rlooia.-y.i ....r'~....aao. alilDili'l:'
la a Be'1'o.-e. argeotí.i81a, loapla-
sable, lo .3r.dilia el que traooe.es y
elpl!ole. ea ute reoiproco .braso 1e
oonfr.teroidad. lote la feob., quia'
lejao., de l. i..oguracióD elel oamioo
de hierro, hao p.nudo lO ..ro.bleoer
UD ler,ioio públioo d. aa liaba. earore
ambla comarou ildtrnaoiODRI8I qoe
permiliu lu relaoiOMl ...iMu.
A ..te propóeilio D. Joaa Laou.,
di••"'do pro...¡QO¡al d. celo aor&dita-
dO J de '-ioi'liivu la.dable., iatpi-
rÚldoae e. lu oou....ruoiooea IIOtte-
oid.. Gaa loe comi.ioo.dOf fraDOOBe.
ha dirigido dead. el Hw.ldo tk Aro-
,", la IDÚ popalar tribaDa d. la 00-
..rOl, al a.1oald. de Paa uu. iotare-
tante cOarta .bi.r"'. de la q•• lOO
lo••igaieolia p'rrafo•.
'La dilo.l~d mayor qo. huta abo-
ra ezi.ti6 para .tr.......r el Pirineo por
Outr.no dOf'lat. todo el do toé l.
oi que.o lo. ID.... del ooruóo
del in ierno .e depositan.o oall~da-
dfllJ .aorm. d..d. 101 Ar.loo81 buta
J.. forj.. d. Abe1, po.. .. ir."" de
al\llra& qoe 8J:oeden de I toO meliroe
.obr. el oi....l d.l mar, pero gnoiae •
b.berte terminado 1& obra .... i.po:-
iente de l. Hoea ea ooo'liroooión, o .e.
el t.úII p. Somporf. pa.~ pneoiadir·
.e abar. 1e. d. atilillr la oarr.tera
lolre h08 doa poato. ooao&o l. oieve
la iow,roept.e.
Dorao", etOl iogr.to. 81_ podría
,haoer.. el ..r...ioio de anto. d..de Ja-
OA a Areioo.. y d..d. la J'QG.deri.
halta B&dou., ..l...aodo o reoorrieodo
lo. oofio kilóm'lirol d. ,duel .0 ....go-
ne. treoouea pu..to qoe.l aooho de
.la na den~o del milDlo habr' de aer
'ÍaL:fr.ao4l y e.pe "'gollea (but.arfan
t.......) podri•• ler am.trado.
~por ~ballol o molO1.
Qoilúi la mayor di80blliad loer. l.
d.l prooaoOluo d..bivel qoe l....fa
alolllU ea. aliado del riDel OOrTelpOD-
dila'" al terri\orio (tao., " por eUo
101 al1ldidOfl ....gOO.. habrtao de ir pro-
.i.toa de poten_ fr.oOl.
Ea. etaaoliO al .Iambrado...rfu pro-
baba.81.olie ••Soi_t.. faroe 00..0 101
qD' le otmuo para kl. eDk»mó.U...
T~ ""'_·-n ¡ .
Tar..... la. Tu.l.
• ,¡ \11"" ~docriptoo .)0 I¡rleoio d.l. Coro·
.m ¡Ié Jeodo, cel.brarlo l. Vigilia co-
~o:..~ a eate mM de Octubre el
jii6:iltDó Wiad'o lB. 1.. cioco d. 1.
~. La ...hol del domingo 19 a
lu lim J media. Peri 11 Mi-. de Qo..
IDwU6a 000 expoeición de 80 Divina
........ J .. eu \ermiaacióD. le haI'
J. ñ¡i,aol de JI~ardi•.
8e~apliCl 11' áIilteocfl • 108 de't'Otoa
de JI. Sacramentado
L.I IJ l! ,., •
,o!4(IL~c>p:ENrÓN
$0'11 ,,,1'" t 1
• el.um.'tM11 de este ¡laslndo temulno
.la D.~,¡. CtI••,1....tto 1.4& Jec*;
u etUito dirtitdo I la oploi~o. bleieoclo.'p, 101 elemeatOl directores de la AIO-
,,~~i.1 dol ••floIerlo,
Por DO baetrDOl pe..dos coo deUj.~8I 1P.I:e.
· .. iílerenil l, IoIleekM'.. de LA ''''nOD, di·
N~ ...~Nf qa¡e. ,"Dio l. Direcdn
OOIDO" Penumeole tleoeD l. UDflI.u
pIeu ., .",.&erio de l. pro't'iacl., • 81..
_~*""""!~'1IO"'. l ·
l'eI8I J.c. ~. ~r,dItd~d , .
tela dei "1idI.
'~clUalO padlér'IDOI aeguAr dieiea-
... do~-= 1:lú 1180 ea perpieio de la
...-" .148 •• ~ñ"":Hbo·
MIMI puto ...1. pl.leado mil ;perdoDM •
101 teetores de LA UNION por baLerl•• mo-
INlldo ~:'D 110010 qM DO les iDle...;:
" Sr. ,.. 1010 4tremas que ea la prea-
• proteeioU. tonlllUremot 101 carcos qlll
MI Uce , tu." qlliera bleeraos.





" ,. 'UllIQIJQQ aa•••
t!~J' .. JWÓ,t.....fkJI feriI ••""'41 ••
.Ie aueto etlaWee-"DIO lula"
, .... foI1»U' ,MIl del .erudo ,ÓIlIIpo ti. El
plbUGO eacoDlnf'á, etI ti U ...uio iDllle..
e. 'lIbOI nlDOl
............... ""
) alca.d. d. Pau
, .
Por lo que represeota y po~ 1.. DO·
· Mee ,alni.tU .i~.. ea que ettA io...
\.-ptr.ado, W~aj" • A"'~o de lo. .ello-
na L oo•• Daol. y Oabrol, 410alde
'1 OOOW Ü ~a y Jinda po·
blaoióa fr.ao Pao, tiene import.an-
oia ....1D.~f.im. 1. r..q¿,-\ en e.tol tI)l -
._......,...... ¡
Pwr "di Jao\. ll. pr..... _.ad ...
palola eo la 90e lo. oomi.~oo.do.
l~ tKaU.o.i" -Ielala , lo pero.ida.d. la DobiUli.a mili60 qD' traiaD •
.,awa. lar.., loe feetejé pl'IIIie, l •
,madlS GOII .11 bid.I•• bOl'pitoahdad,
.~4~ooalda moliQ propio 001II•
fesaroo-U...r a ID ..pirita .b.tido.., .'."DnI,te la pena. oplii-
....01 '1 ..penDN' de 00''''10' v.nto-
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• '''' "ti',,,"l"'f-&', ...
D~".r.ta l." 1.dJ~~lo, ~ll'Do~~ ~t -o regan enoantbs a Ilat.juvl!r1t~g~: -.l
O Alfon~ol u4'l.m .1'0 j I ~ I .j; I ,l_~f 0TIU",,,,.' " "1" LI,' A\ ¡jos <jncan·tos de-la mujer no-neeesilan
LANERIi\. -SJ¡:DERIA - EANTASIAS a\lornos, peroilÍ~~.l>ómlJl¡j¡S:jbtWHi¿¡fflmás
GENER9S BLANCOS.. ' esplen4ntes ¡jhnfin r&onlural< de,tll~na
TAPICEIUA-SASTRE.RIA-PAl'IERIA de oro 9 plalino, Ja beIJa setlora'....n<l¡ita,
, confeCCi! de BLANCO apare<erán I7¡ds alri'ct¡vás~sj 'y.;¡p v~tÁ"as
,1 encantadoramente- U" \l ,
Sus equipos pa ¡a aV/AS, soh unáni.. -
mcnle rcconocidps¡ como los más anisticos, Los vest;,I"" --y b!:igptl. (~MI}ilE-
prácti~ok y. cbnórI)ico~ u ( A:>"'-c -
• L» so~creados.p~ e~~ar. os
Todo el FjL1ndo sabe , encantos 'femenI!llOIl""
• ~ t " 1,
que el surtido ás 3,l1mrjo y o.arato en , \1& .
Se han recibido las últimas creeciollit!'9i de
las grándeS ¿~~~~.flari~b;\i\'i, ~~f~;J(~io­
Ji..l sidades1puedenr admirar5\!J@'"tJJ~1 1
t 1 '.) I • ',1 '6W,iq- 1> I,W,
I l' ~'iv'YII I 1 l!!l ~f I ~ "'\11" ' &"~E"~u~' .....d I 1]1 ' 'U'l t"'O¡
...~ ts';ll'
1 !' .. "L ,lo, ¡ 'f I f¡~, ..Ql'O" 1
liuatro ",,"'O.·,~,2
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~, ',d~Ck, 1, I Co~ercio de BASllfO:.ARl'INEZ
LO~ MA~ IMPDR~ANTE~ LAFR~YlNCIA ~:~:,:~~:~o~~~~,,;':~~~r;~~
CASAS', I;:N [N ESCA 8ARBASTRft., IIIILES,1I ULTIl.AMAIUNOS. ~,. , .. ,~ .(/••
" .'" , .. ,,'\Ti ," ~ LosSen¡'rosd.. "n~l.lel~fiOrad.MEDlOREG~LADqS;,las.'pA_
,\(,' 1I IVI V 1, 1 ~ f" NAS, (rahelas, ta¡~s~ s~~!laná~, cotones" ~",b1~, eut!fil.l8l!1]i-qaS".¡'
TiRJID0S IY' .. ,0NFECCIONES' "'laS, p'''I~I'lnes,s \od&ef¡¡énero' de,'bi¡'1¡I~IIl1i1.c6.¡¡I¡nó~IA¡'~,~~'o
' '7' ':" ',:,,, 1-' ' ''', ' ' ,q'ue,,¡,~ "caórica, INDnL CJTAR PRECIQS, rOOQ Vum&líEiiA
J!tEm'DnDJlng '~DE INYmQNO., GAl"GA liASIII~rand •• , exisleoei;o¡ ywr.eeios sin ~Ol8flOll!.'¡¡.,.....
. ¡r ~~~ l.r'\ ~ Ile ealo el publico se convencerá comprando en' ~ '''''l! .1
I ." ,. If X 1 "t¡rum
yenras al contado El' S l oQ::M::mao:ro "lD!BJ
I . i O ~- U· "." _ .... ¡¡. • '''hA'•
'\ t ~I!I J.p ....r .....r~+fo~~~, ~uJ~l\Participamos a nuestra numeroSa Clientela yal público en ge- '" Si.
1
.. • t !
neral, haber recibido t,odo.el'surtido c,ompleto para la presente Obra nueva de..&Uo.-actualidad
temporada en Paños y Pañeles para Abrigos y vestidos de Señora, Or', Valero El Real .0"""'ifNotIIIe
Pañerla para Caballero; ab/Isos de punto p.ra Señora ,Y Nitla¡ la P~1Ia .00 '~.::oh,eel Be••
Gerseys Y Chalecoside punto, Tapabocas, Mantones de abrogo, M¿OICO MILITAR ~...... ¡¡¡ "de 1.8oró<
Mantas de lana, MaÍltas'de algodón, Toquillas Y gén~ro de punlO , por RICARDO DEL ARCO.
inglés para S~ñ()fa, Caballero y N'iÍlo.. CODSq~~ de 11 • .1 , ~ ~ l' ,,,,"
C d Al "d' Eleo"¡.i",,IIÓ41ica Di V :r~; lq¡,p(O...~., 1'., ......ampran o ~n estos macenes se ecpnomlza tiempo y lOero, .-&....,.0_... ""CA ~@ l. VD ./..D'~ 4a,ln. "901;0.1.,
.VEINTE PO~ G/UU, mD~ 8088ru lDE El, FH6616D • ;- .1 P....;~d~ ;"E;SIll.;•••J "
LOS j\l\~ílCülJ,~ ~~RP~RH~, , LOS ~Á~AOOsllmU~' Dh~U'E()i:~EREZ I~ffitn;~
CLI'NICA n',R' ,.ALO P 11""...1 ,.PI\OCEHJl,\'!;\'~:~~:.N'p~~,.cdrHfl'¡d ••allll,la',E~rtM.."~:i", e 1cef7 ~.r~ioip!" -tl.blJoo , •• _ ea.\' ¡eoba,.. ha a.oloo"u,o,... _""'" 'lI~ 1.'Méliico ., Odonl6101O ao~'" y e.o~~_".,'r••í•• [)" 10.4 \"0 d.~••¡adad, ~ ..~
q e.D otrelfer~. liV ,er.icUM p-n la OODÍJlqtiGll.. t.odti oa pNlldlu p." ,,1Iti.
VEGA ARllIJO. p, ~"l.-;s: ESOA '-TELEFqNO. 242 ''''''0, ..,lit¡,lI#. _r'....ol. _rid.d __ d hoj• .,. ••"._.
;Cirajíi\l.de booa ;. Elliol'accio.oell ~ ~m{a8tell: OrificiaoioD~6S: ~nWl.u8t.aQioD"1 ri oomp.l.o~p! 1 "D. • '.. "1 1.' .;.,I!....r
q~rollalf : PUl'lntefl fiJoI y m~~lbl~1l f bentadura~ ~e t.O~OB 108 s,iil~~npa, : Corr.eo~ §iq,ijd~ IQ'P.-.o ~Q..paftAI'ia;~ traJeI de C....UIIO. 'hj......... .,...
0100 <1", I!!H malía., y malpoljlf''''u"" dllll~8Ú8.. : ~"'~J.Rl1r~C,wne~ bo~.facial.,: preW~., uaakwUl4JllllDÜ.... . ,.,.
CLINICA MONTA (lA COll 1'0DO~ L!!,~ AIJEL~NTIl;; MODEIlNOS f .tlAYOB, 89, IA'lA '. I (Aotil•• oa•• da J<!ll6 A.t_)
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